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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์		1)เพื่อศึกษาแนวโน้มการ
ออกแบบเครือ่งประดบัในศตวรรษ	21		2)	เพือ่สร้างมลูค่า
เพ่ิมให้กบัหนิดบิด้วยกระบวนการออกแบบ	และสร้างสรรค์
ผลงานต้นแบบเครือ่งประดบั		ผูว้จิยัท�าการศกึษาแนวโน้ม
การออกแบบเครื่องประดับในศตวรรษ	 21	 ช่วงปี	 ค.ศ.	
2017-2018	 ซ่ึงเป็นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่สอดรับ
กับนโยบาย	Thailand	4.0		ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	
ด้วยการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัหินดบิด้วยกระบวนการด้าน
ออกแบบเคร่ืองประดบั		โดยท�าการศกึษาข้อมลูจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
กลุ่มสตรีอายุ	18	-	60	ปี	 ในกรุงเทพมหานคร	ที่มีการ
เลือกซื้อเครื่องประดับ	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	 (Pur-
posive		Selected	Sampling)	จ�านวน	500	คน	ท�าการ
ก�าหนดแนวทางการออกแบบและพัฒนาแบบร่างเครื่อง
ประดับหินดิบ	 และประเมินแบบร่างเครื่องประดับหินดิบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ
	 ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบั
ในปี	2017-2018	ได้กล่าวถงึแนวคิดในการออกแบบเครือ่ง
ประดับที่แตกต่างกัน	8	แนวคิด		และพบว่าทั้ง	8	แนวคิด
นีม้กีารใช้รปูแบบและลวดลายในการออกแบบเครือ่งประดบั
สามารถแบ่งได้	4	ประเภท	คือ	เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบ
และลวดลายเรขาคณิต	 	 	 เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและ
ลวดลายจากธรรมชาติ	 	 เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและ
ลวดลายที่มีความเป็นศิลปะ	 รูปแบบอิสระ	 	 และเคร่ือง
ประดับที่ใช้รูปแบบและลวดลายที่มีความร่วมสมัย	
	 ผลการวิจัยพบว่าในด้านรูปแบบและลวดลายเครื่อง
ประดับหินดิบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบมาก	 คือ	 รูป
แบบและลวดลายเรขาคณิต	เช่น	วงกลม	วงรี	สามเหลี่ยม	
สี่เหลี่ยม		หกเหลี่ยม	ดาว	หัวใจ	เป็นต้น	(ค่าเฉลี่ย	3.93)	
และรปูแบบและลวดลายจากธรรมชาต	ิเช่น	ดอกไม้	ใบไม้	
เถาวัลย์	ผึ้ง	ผีเสื้อ	สัตว์ต่างๆ	 เป็นต้น	(ค่าเฉลี่ย	3.77)	
รองลงมาเป็นรูปแบบและลวดลายที่มีความเป็นศิลปะ	รูป
แบบอิสระ	เช่น	เส้นตรง	เส้นโค้ง	รูปร่างไร้เหลี่ยมมุม	รูป
ทรงตามวัสดุ	เป็นต้น(ค่าเฉลี่ย	3.38)		และรูปแบบและ
ลวดลายที่มีความร่วมสมัย	เช่น	ย้อนยุค	งานสมัยเก่ามา
ท�าใหม่	อ้างอิงประวัติศาสตร์	เป็นต้น	(ค่าเฉลี่ย	3.33)
	 น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษาและเกบ็ข้อมลูมาออกแบบ
และพฒันาเครือ่งประดบัหนิดบิ		โดยใช้แนวคดิการออกแบบ
ผสมผสานกันเพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่	 	 ท�าการออกแบบ
ร่างทั้งหมด	 70	 แบบร่าง	 ท�าการคัดเลือกแบบร่างโดยผู้
เชีย่วชาญให้เหลือเพียง	5	แบบร่างท่ีมีคะแนนสงูสดุ		พัฒนา
ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	คัดเลือก	3	แบบ
ร่างที่ได้คะแนนสูงสุดจะถูกน�าไปผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบ
เครื่องประดับหินดิบ
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	 การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัหนิดบิด้วยกระบวนการด้าน
การออกแบบร่วมกับการพัฒนาด้านรูปแบบเครื่องประดับ
จากแนวโน้มการออกแบบเคร่ืองประดับในศตวรรษ	 21	
ในช่วงปี	ค.ศ	2017-2018	สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
เครื่องประดับที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ทีเ่ป็นเป้าหมายในช่วงเวลาดงักล่าวได้	โดยผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อต้นแบบเครือ่งประดบัหนิดบิ
มีคะแนนเฉลี่ย	4.51อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด	
ค�ำส�ำคัญ	:	การออกแบบ	/	เครื่องประดับ	/	หินดิบ	/	การ
สร้างมูลค่าเพิ่ม	/	ศตวรรษ	21
Abstract
	 This	research	aims	1)	to	study	the	trends	in	
jewelry	design	in	the	21st	century	2)	to	create	value	
added	for	raw	stone	by	the	design	process	and	to	
innovate	jewelry	masterpieces.	The	researcher	studied	 
the	 trends	 in	 jewelry	 design	 in	 the	21st	 century	
during	the	year	of	2017-2018,	which	is	a	creative	
design	that	is	consistent	with	Thailand	4.0	policy	
regarding	innovation.	By	creating	value	added	for	raw	
stone	by	the	design	process	of	jewelry,	this	study	
relied	on	information	from	relevant	documents	and	
research	data	which	were	purposively	collected	by	
the	total	of	500	questionnaires	from	18-	60	year-
old	female	respondents	in	Bangkok	who	purchased	
jewelry.	The	study	sets	guidelines	for	the	design	
and	development	of	raw	stone	jewelry	drafts	and	
evaluates	the	draft	of	raw	stone	jewelry	by	experts
	 The	results	presented	that	the	trend	of	jewelry	
design	during	2017-2018	reveals	the	eight	different	
jewelry	design	concepts	and	 found	 that	all	 eight	
concepts	use	patterns	in	jewelry	design,	which	can	be	
divided	into	4	types,	namely	jewelry	with	geometric	
patterns,	ornaments	that	use	natural	patterns	and	
the	ones	with	artistic	patterns	and	independent	art	
and	the	ones	with	contemporary	styles	and	patterns.
	 The	research	found	that	the	form	and	pattern	of	
raw	stone	jewelry	that	respondents	are	very	fond	of,	
namely	general	patterns	and	geometric	patterns	such	
as	circles,	ovals,	triangles,	rectangles,	hexagons,	stars,	
hearts,	etc.	(Mean=3.93)		and	natural	patterns	such	
as	flowers,	leaves,	vines,	bees,	butterflies,	various	
animals,	 etc.	 (Mean=3.77).	 Followed	 by	 patterns	
with	an	independent	art	form,	for	instance,	straight	
lines,	curves,	angular	shapes	and	shapes	according	
to	 material	 etc.	 (Mean=3.38)	 and	 contemporary	
styles	 and	 patterns,	 such	 as	 retro	work,	 remake	
work	 that	 derives	 from	 historical	 references	 etc.	
(Mean=3.33)	
	 The	data	obtained	from	the	study	and	data	col-
lection	were	designed	and	developed	for	raw	stone	
jewelry.	By	using	a	combination	of	design	concepts	
to	create	a	new	style.	The	total	of	70	drafts	were	
designed	and	only	5	drafts	were	selected	by	the	
experts	regarding	the	highest	scores.	Then	the	five	
of	remaining	drafts	was	then	developed	according	
to	the	recommendations	of	the	experts	followed	by	
selection	of	3	drafts	with	the	highest	scores	will	
later	be	made	as	a	prototype	of	raw	stone	jewelry.
	 Creating	value	added	 to	 raw	stone	with	 the	
design	process	together	with	the	development	of	
jewelry	styles	from	the	21st	century	jewelry	design	
trends	during	the	years	2017-2018	can	create	and	
develop	 jewelry	 that	meets	 the	 demands	 of	 the	
group	that	are	 targeted	at	 that	 time.	The	 results	
of	the	consumer	satisfaction	rating	on	raw	stone	
jewelry	prototypes	have	an	average	score	of	4.51	
which	is	at	the	highest	satisfaction	level.
Keywords	:	Design	/	Jewelry	/	Raw	stones	/	Value	
added	/	21st	century
บทนำา
	 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับใน
เหมอืงแร่ต่างๆ	ในประเทศไทย	มเีหลอืเพยีงบ่อพลอยขนาด
เล็กกระจายอยู่ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ	 โดยเฉพาะใน
จังหวัดจันทบุรี	อัญมณีที่มีคุณค่า	มีคุณภาพ	มีราคา	ทุก
วันนี้ค่อนข้างหายาก	และมีลดน้อยลง	ทรัพยากรดังกล่าว
เริ่มหมดไป	 การหาวัตถุดิบ	 หรือวัสดุอื่นขึ้นมาทดแทน	
หรือการน�าอัญมณีที่เป็นหินดิบที่มีมลทินภายในค่อนข้าง
มาก	ที่ไม่เหมาะสมกับการน�ามาเจียระไน	น�ามาใช้ในการ
ท�าเคร่ืองประดับโดยผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่ให้กับอญัมณดีบิหรอืหนิดิบเหล่านัน้กอ็าจเป็นอกี
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ช่องทางหน่ึงท่ีน�ามาพจิารณาให้เป็นอกีทางเลือกหนึง่	ของผู้
บริโภค		เนื่องจากการเลือกซื้อหรือการเลือกสวมใส่เครื่อง
ประดับในยคุสมัยปัจจบุนัของกลุม่ผูบ้รโิภค	โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่น	 และวัยท�างาน	 มีมุมมองหรือความต้องการท่ีปรับ
เปลี่ยนไปตามกระแสสังคม	กระแสแฟชั่น	และเทคโนโลยี	
เนื่องจากในยุคศตวรรษ	21	ผู้บริโภคมีการเลือกซื้อเลือก
สวมใส่เครือ่งประดบัเป็นการแสดงความเป็นตวัของตวัเอง
มากขึน้กว่าการสวมใส่ในอดตี		อันเนือ่งมาจากสภาพสงัคม
ปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไป	สภุาพสตรต้ีองออกไปท�างานนอกบ้าน
เป็นส่วนใหญ่	ในการหาเลี้ยงชีพ	จึงท�าให้การแต่งกายต้อง
ปรบัเปลีย่นให้ดเูหมาะสมกบัต�าแหน่งอาชพีการงาน		ตาม
กระแสแฟชั่น	กระแสสังคมที่มีความทันสมัย		ซึ่งในยุคนี้
จะให้ความส�าคัญกับความคิดสร้างสรรค์	นวัตกรรม	และ
เทคโนโลยีมากกว่าการมองเห็นถึงคุณภาพ	 คุณค่า	 หรือ
มูลค่า	 ที่แฝงอยู่ในตัวอัญมณีหรือเครื่องประดับเหล่านั้น	
และมไิด้มแีนวคิดทีจ่ะซือ้เครือ่งประดบัเกบ็ไว้เพือ่เป็นสมบตัิ
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น	อีกทั้งเครื่องประดับในยุคปัจจุบันเป็น
ไปตามกระแสแฟชั่น	กระแสนิยมมากกว่า	ที่ส�าคัญเครื่อง
ประดับมิได้เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่ใช้ในการด�ารงชีวิต	
แต่เป็นเพียงสิ่งที่ให้คุณค่าทางจิตในต่อผู้สวมใส่	 และช่วย
ประดับตกแต่งร่างกายให้เกิดความสวยงาม	 เกิดความ
ภาคภมูใิจและสร้างความพงึพอใจมากกว่า	อกีท้ังประกอบ
กับในภาวะเศรษฐกิจ	 ณ	 ปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ด้านเครื่องประดับอัญมณีได้รับผลกระทบ	 ดังเห็นได้จาก
ข้อมูลของสถาบนัวิจยัและพัฒนาอญัมณแีละเครือ่งประดบั
แห่งชาติ.	(2560	:	ออนไลน์)	มียอดการส่งออกอัญมณี
ในปี	พ.ศ.2558		พลอยสีเป็นสินค้าส่งออกส�าคัญอันดับ
ที่	 4	 ในหมวดอัญมณีและเคร่ืองประดับ	 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง	 ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง	ไม่ว่าจะ
เป็นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	ญี่ปุ่น	โดย
เฉพาะจีนและอินเดีย	เศรษฐกิจมีการชะลอการเติบโต	มี
การขยายตวัได้ต�า่กว่าทีค่าดการมาก	มผีลให้ผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่ชะลอหรอืลดการจับจ่ายใช้สอยสนิค้าฟุม่เฟือยรวมถงึ
อัญมณีและเครื่องประดับด้วย					
	 จากท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึสภาวะการเปลีย่นแปลง
ของสังคมโลก	การเปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส	อีกทัง้ในการ
ศึกษาครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย	Thailand	4.0และ
แผนบูรณาการการวจิยัและนวตักรรม	เน้นการใช้องค์ความรู้	
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบเครื่องประดับ	แทนการเน้นทรัพยากรพื้น
ฐานซึง่ได้แก่	อญัมณทีีผ่่านการเจียระไนทีม่คุีณค่าและราคา
แพง	ที่นับวันจะหมดลงเรื่อยๆ	เป็นการเติมเต็ม”ความได้
เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ”	ที่มีอยู่ด้วย		“ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน”	เพื่อ	“สร้างมูลค่า”	แทนที่จะเป็นแค่	“เพิ่ม
มูลค่า”	
	 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามต้องการทีจ่ะศกึษาแนวโน้มการ
ออกแบบเครือ่งประดบัในศตวรรษ	21	ในช่วงปี	ค.ศ.	2017-
2018		เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหินดิบด้วยกระบวนการ
ออกแบบ	 เนื่องจากรูปแบบเครื่องประดับควรมีการปรับ
เปล่ียนไปตามกระแสสังคม	 และกระแสแฟช่ันอยู่เสมอ	
และที่ส�าคญัส�าหรบัยคุศตวรรษที	่21	นี้	เครือ่งประดบัควร
มีราคาไม่แพงจนเกินไป	ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้	ดังนั้น
ผูว้จิยัเริม่มองหาวสัดใุหม่ๆ	มาสร้างสรรค์เครือ่งประดบัเพือ่
เป็นหนึง่ในทางเลอืกใหม่กบัผูบ้รโิภคโดยการน�าหนิดิบมาใช้
ในการออกแบบเครื่องประดับโดยค�านึงถึงการสร้างสรรค์
ผลงานให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก	
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	 1.เพ่ือศึกษาแนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับใน
ศตวรรษ	21	(ช่วงปี	ค.ศ.	2017-2018)		และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับหินดิบด้วยกระบวนการออกแบบ	
	 2.	เพ่ือออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครือ่งประดบัหนิ
ดิบจากการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับใน
ศตวรรษ	21	
การทบทวนวรรณกรรม
1. หินดิบ หินสีและอัญมณี
	 หินและแร่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองด้วยกระบวนการทาง
ธรรมชาติ	มีสมบัติเป็นอนินทรีย์เคมีเหมือนกัน	ซึ่ง	“หิน”	
คอื	ก้อนทีร่วมแร่หลายชนดิไว้ด้วยกนั	มคีณุสมบติัทางเคมี
ไม่แน่นอน		เพราะเป็นสารประกอบที่เกิดจากการรวมแร่
หลายหลายๆชนดิเอาไว้	ส่วนแร่เป็นสารประกอบเนือ้เดยีว
ที่มีโครงสร้าง		ทางเคมีที่ชัดเจน	เป็นผลึกบริสุทธิ์			ใน
ปัจจบุนัทัง้หนิและแร่ทีม่สีสีนัสวยงามถกูเรยีกรวมๆ	กนัว่า	
“หินสี”		ซึ่งหินสีที่ยังไม่ผ่านการเจียระไนจะเรียกว่า	“หิน
ดิบ”	(Raw	Stone)	หนิดิบเหล่านีจ้ะถูกน�าเข้ามาจากหลาย
แหล่งทัว่โลก	ได้แก่	ประเทศทางแถบแอฟริกาใต้	แทนซาเนยี	
ยโุรป	อียปิต์	อัฟกานสิถาน	ธเิบต	พม่า	เพราะปัจจบุนัแหล่ง
หนิสหีรอืหนิดบิในประเทศไทยมหีลงเหลอือยูน้่อยมาก	หนิ
ดิบเหล่านี้ราคาขายจะถูกก�าหนดเมื่อถูกการเจียระไนเป็น
เครือ่งประดบั	ด้วยความไม่แน่นอนในส่วนประกอบ	“หนิส”ี	
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จึงจัดให้เป็น	อัญมณีคุณภาพต�่า	ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
กับพลอยแต่เป็นพลอยแฟชั่น	ที่ไม่มีคุณค่าทางการลงทุน
เหมือนเพชรหรือพลอยน�้าดี	เนื่องจากหินสีจะทึบแสงหรือ
ไม่ค่อยโปร่งแสง	โดยส่วนมากจะมเีนือ้ขุ่นและมมีลทนิขนาด
ใหญ่เหน็ได้ชดัอยูภ่ายใน	จงึท�าให้หนิเหล่านีม้รีาคาถกูมาก
เมื่อเทียบกับอัญมณีชนิดอื่น	 ส่วนอัญมณีนั้นมีลักษณะ
โปร่งใสจนถึงโปร่งแสง	 และยังมีประกายแวววาวสวยงาม
แบบเพชร	 หรืออาจกล่าวได้ว่าแร่จะก่อตัวจนตกผลึกและ
ก�าเนิดเป็นอัญมณีต้องใช้เวลานานนับล้านๆปีท�าให้อัญมี
มีความงดงาม	และมีราคาแพงกว่าหินดิบหรือหินสีต่างๆ
	 สถาบนัวจัิยและพัฒนาอัญมณแีละเครือ่งประดบัแห่ง
ชาติ.	(2545)	ได้ให้ความหมายของ	อัญมณีหรือรัตนชาติ	
หมายถึง	วัตถุ	3	ประการ	คือ	1)แร่	เช่น	เพชร	คอรันดัม	
(Corundum)	โกเมน	(Garnet)	ควอรตซ์	(Quartz)		เป็นต้น	
2)	หิน		เช่น	ลาปิส	ลาซูลี	(Lapis	Lazuli)		และ	3)	สาร
อนิทรยี	์เชน่	อ�าพนั	ไขมุ่ก	เปน็ตน้	และจะต้องประกอบไป
ด้วยคณุสมบตัอิกี		3	ประการ	ได้แก่	1)สวยงาม	(Beauty)	
เห็นได้จากสี	 การกระจายแสง	 การหักเหแสง	 ประกาย
ความสามารถให้แสงผ่าน	 และรูปแบบของการเจียระไน	
2)	ความทนทาน	(Durability)	สามารถวัดได้โดยระดบัของ
ความแข็ง	และความเหนียว	ถ้ามีความแข็งมากจะทนทาน
ต่อการขีดข่วนท่ีท�าให้เกิดต�าหน	ิซึง่หมายถึง	ความทนทาน
จากการสวมใส่	3)ความหายาก	(Rarity)	เป็นเรือ่งของการ
ใช้เวลา	และการมีต้นทุนในการแสวงหา	ซึ่งอาจจะมาจาก
ระดับลึกของโลกตามสายแร่	เช่น	ความหายากของอ�าพัน	
ที่มีความงดงาม
	 หินดิบหรอืหนิสธีรรมชาตท้ัิงหมดล้วนเกดิจากจดุก�าเนดิ
เดียวกัน	 คือกระบวนการทางธรณีวิทยาใต้ชั้นเปลือกโลก	
หินดิบหรือหินสีที่ขุดได้จะมีลักษณะในรูปแบบหินก้อน	มี
ขนาดเลก็หนกัไม่ถงึกโิลกรมั	จนถงึขนาดใหญ่หนกัเป็นตนั	
ๆ	 จะถูกน�ามาผ่านกรรมวิธีการตัดแต่งช้ินส่วนหินท่ีไม่มี
ค่าออกก่อน	จากนั้นจะน�าเข้ากระบวนการกลึงให้เป็นทรง
กลม	 หรือท�าเหลี่ยมตามความพึงพอใจ	 เครื่องมือเครื่อง
ใช้ทางวิทยาศาสตร์ถูกน�ามาใช้ในการเจียระไนหินดิบหรือ
หินสีเหล่านี้		ซึ่งกระบวนการในขั้นตอนนี้คล้าย	ๆ 	กับการ
เจียระไนเพชรให้มีรูปแบบและเหลี่ยมที่สวยงาม	 เป็นขั้น
ตอนท่ีจะช่วยเพิม่คณุค่าและราคาให้หนิดบิหรอืหนิสเีหล่านี	้
ความงามและคุณค่าของหินที่ถูกเจียระไนเหลี่ยมมุมแล้ว
จะยิ่งเพิ่มมากข้ึน	 และราคาก็ย่ิงสูงข้ึนเป็นล�าดับ	 เครื่อง
ประดับที่ท�าจากหินสีและอัญมณี	 จึงใช้ในการบอกฐานะ	
เสริมสถานภาพความมั่งคั่งให้ผู้สวมใส่	 แต่ทั้งนี้ราคาหลัก
ก็ยังขึ้นกับความนิยมของหินหรือแร่ชนิดนั้น	 ๆ	 ประกอบ
กบัความแขง็	และสสีนัทีจ่ะมผีลต่อกลไกทางการตลาด	ถงึ
อย่างไรหินสีก็ยังถือว่ามีราคาต�่ามากเมื่อเทียบกับอัญมณี
ชนิดอื่น	 ๆ	 (ส�านักงานประสานชุดโครงการ	 การพัฒนา
อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั.	2558	:	ออนไลน์	
;	จุฑามาศ	ณ	สงขลา.2558:12	)	
	 หินดิบหรือหินสีท่ีพบในปัจจุบัน	 หินจะมีแร่มากกว่า	
2	 ชนิด	 ส่วนแร่จะเป็นแร่เพียงชนิดเดียว	 ซึ่งแร่ที่ค้นพบ
แล้วในปัจจุบันมีมากกว่า	3,800	ชนิด	แต่แร่ที่พบเห็นได้
บ่อยมีไม่เกิน	 50	 ชนิด	 โดยหินดิบที่เป็นหินสีที่เป็นหิน
ธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	1)	หิน
ธรรมชาติ	คือ	หินที่มีแร่ตั้งแต่สองแร่ขึ้นไป	เช่น	หินยูนา
ไคส์	หินลาปิส	ลาซูรี่	หิน	ควอร์ตไซต์	2)	แร่ธรรมชาติ	คือ	
ของแข็งอนินทรีย์สารเนื้อเดียวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	
มีสูตรเคมีท่ีแน่นอน	 หรือสามารถเปล่ียนแปลงได้ในวง
จ�ากัด	และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ	เช่น	แร่ควอตซ์ชนิด
ต่าง	ๆ	แร่ฟันม้า	โกเมน	โอปอล	ทัวร์มาลีน	เทอร์คอยซ์	
ฟลูออไรต์	 โทแพซ	นิล	ฮีมาไทต์	ปะการัง	มาลาไคต์	 (	
ภูวดล	วรรธนะชัยแสง.	2558	:ออนไลน์)
	 จากทีก่ล่าวมาสรปุได้ว่า	หนิดบิ		หมายถงึ	หนิสต่ีางๆ	
หรืออัญมณีก้อนดิบ	ที่ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจน	มีมลทินที่มอง
เห็นได้ชัด	 และยังไม่ได้ผ่านกระบวนการเจียระไนเหลี่ยม
มุมให้เป็นอัญมณีที่สวยงาม	มีค่า	มีราคาสูง	รวมถึง	ซาก
ฟอสซิล	 เปลือกหอย	 ไม้ที่กลายเป็นฟอสซิล	 งาช้าง	ฟัน
และเขาสัตว์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 
(Thailand 4.0)
	 ไทยแลนด์	4.0	(Thailand	4.0)	คอื	โมเดลขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับ
เคล่ือนด้วยนวตักรรม	ทีเ่น้นเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	
และภาคบริการ	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 และ
ยั่งยืน”	 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศทีม่ี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา	 และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ	
กัน	 โมเดลนี้จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วยปัญญา	 โดยการ
เปลีย่นความคดิสร้างสรรค์ให้เป็นเมด็เงนิ	หรอืการเปลีย่น	
“คุณค่า”	ให้กลายเป็น	“มูลค่า”	ที่มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จาก
ทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย	 เนื่องด้วยประเทศไทยมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 และความหลากหลายเชิง
184 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
วัฒนธรรม	 ซึ่งทั้ง	 2	 สิ่งนี้สามารถน�ามาต่อยอดเพื่อให้
เกิด“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”	 ที่สามารถสร้างความได้
เปรียบในเชิงแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้	 (กองบริหารงาน
วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.	 2560:	 13-16)	 ซึ่ง
องค์กรความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา	UNCTAD	
(United	Nations	Conference	on	Trade	and	Devel-
opment)	 ระบุไว้ว่า	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 (Creative	
Industries)	คือหัวใจของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	
Eeconomy)	 ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพท่ีใช้ความรู้	 และ
ความคิดสร้างสรรค์	 ในการผลิตสินค้าและบริการ	 ซึ่งใน
ปัจจุบัน	 ประเทศต่างๆหันมาให้ความส�าคัญในการผลัก
ดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 (Creative	 industries)	 เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	อันเนื่องมาจาก	การแข่งขัน
ทางเศรษฐกจิบนเวทโีลกท่ีเพ่ิมสงูข้ึน	ซึง่ประเทศไทยกเ็ช่น
กนัได้เลง็เหน็และให้ความส�าคญัในการพฒันาประชากรให้
เป็นบุคลากรที่มีความรู้	และความคิดสร้างสรรค์	เพื่อที่จะ
ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
ให้เจริญเติบโต(The	United	Nations,	2010)			
	 กลไกขับเคลื่อนประเทศภายใต้	 Thailand	 4.0	 มี
เป้าหมายเพื่อหลุดพ้น	 3	 กับดัก	 คือ	 1)กลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกจิด้วยนวตักรรม	ปัญญา	เทคโนโลย	ีและความคดิ
สร้างสรรค์	(Competitive	Growth	Engines)	เพื่อก้าวสู่
ประเทศท่ีมรีายได้สงู	โดยเปล่ียนจาก	“ท�ามากได้น้อย”	เป็น	
“ท�าน้อยได้มาก”	2)กลไกการกระจายรายได้	โอกาส	และ
ความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม	(Inclusive	Growth	Engine)	
โดยเน้นการปรบัเปล่ียนจากความมัง่คัง่ทีก่ระจกุเป็นความ
มั่งคั่งที่กระจาย	ด้วยหลักคิดที่ว่า	“เราจะเดินหน้าไปด้วย
กัน	โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”	3)	หลุดพ้นจากกับดักความ
ไม่สมดุล	ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่าน	กลไกการพัฒนา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Growth	Engine)	ปรับ
เปลี่ยนจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลสู่	 “การพัฒนาที่สมดุล”	
โดยมีการก�าหนดเป้าหมายครอบคลุมใน	4	มิติ	ดังนี้		1)	
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	เป็น	“ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการ
สร้างมูลค่า”	 (Value	 -	 Based	 Economy)	 ที่ขับเคลื่อน
ด้วย	นวัตกรรม	เทคโนโลยี	และความคิดสร้างสรรค์	2)
ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม	 เป็น	 “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้	
ข้างหลัง”(Inclusive	Society)	ด้วยการเติมเต็มศักยภาพ
ของผู้คนในสังคม	 เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิสังคม	และฟ้ืนความสมานฉนัท์และความเป็นปึก
แผ่นของคนในสังคม	ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง	3)การยก
ระดบัคุณค่ามนุษย์	ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น	“มนุษย์
ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่	21”	ควบคู่ไปกับการเป็น	“คนไทย	
4.0	ในโลกที่หนึ่ง”	และ	4)	การรักษ์สิ่งแวดล้อม	มี“ระบบ
เศรษฐกจิทีส่ามารถปรบัสภาพตามภมูอิากาศ”	ควบคูไ่ปกบั
การเป็น	“สงัคมคาร์บอนต�า่”	อย่างเตม็รปูแบบ	(กองบริหาร
งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.	2560:	13-16)
	 	จากแนวคดิของแผนพฒันาเศรษฐกจิไทยแลนด์	4.0	
สรุปได้ว่าเป็นแนวคิดของโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวตักรรม	ทีเ่น้นเทคโนโลย	ีความคดิสร้างสรรค์	และภาค
บรกิาร	ซึง่เป็นโมเดลทีม่กีารขบัเคล่ือนด้วยปัญญา	โดยการ
เปลี่ยนสิ่งที่มี	 “คุณค่า”	 ให้กลายเป็น	 “มูลค่า”	 ที่มุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมความเป็นไทย	ที่มี
หลากหลายทางชวีภาพ	และความหลากหลายเชงิวฒันธรรม	
ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิด“อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์”	 ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันในตลาดโลกได้
3. แนวโน้มกำรออกแบบเครื่องประดับในศตวรรษ 21 
(ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018)  
	 แนวโน้มหรือเทรนด์	(Trend)	ในวงการธุรกิจแฟชั่น
และเคร่ืองประดับส�าหรับศตวรรรษ	21	ถือว่ามีความส�าคญั
ค่อนข้างมาก	ศักดา	ศิริพันธุ์	 (2560:	ออนไลน์)	กล่าว
ว่า	 ไทยสามารถเป็นฮับของโลกได้	 “เรามีต้นทุนที่ดีคือ	
ความละเมียดละไมในการออกแบบเครื่องประดับ”	 แต่ก็
ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบของเครื่องประดับ
ไทยให้ชาวต่างชาติสามารถรับรู้และเข้าใจได้	เพื่อให้สนใจ
และซือ้หาไปสวมใส่	ทีส่�าคญัผูอ้อกแบบจะต้องรูแ้ละเข้าใจ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจ�าหน่ายเครื่อง
ประดบัให้		ต้องรูแ้นวโน้มเทรนด์การออกแบบ	และเทรนด์
สขีองแต่ละปี	และทีส่�าคญัส�าหรบัยคุน้ีคอื	ต้องมนีวตักรรม	
(Innovation)	มคีวามคดิแปลกใหม่ทัง้ด้านวสัดทุีใ่ช้	เทคนคิ
การประดษิฐ์	สร้างสรรค์ชิน้งาน	สามารถน�าลวดลายต่างๆ
มาดัดแปลงผสมผสานออกแบบเครื่องประดับยุคใหม่ได้
	 แนวโน้มเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับปี	 ค.ศ.	
2017	 จากมีความร่วมสมัยที่เน้นความดิบและความไม่
สมบรูณ์แบบ	เป็นความงามท่ีดแูปลกใหม่	บอกเล่าเรือ่งราว
ของจกัรวาลและชวีติบนผนืโลก	ธรณวีทิยา	ผสมผสานกบั
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารออกแบบและการผลติสมยั
ใหม่	กลุม่ผูบ้รโิภคกลุม่นีจ้ะมคีวามหลงใหลในความงามตาม
ธรรมชาติของอัญมณีที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง	 มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวและแฝงแนวคิดเชิงจริยธรรม	 วัสดุที่ใช้	 ได้แก	่
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หนิภเูขาไฟ	ซากฟอสซลิ	หนิอกุาบาตร	อ�าพนั	เปลอืกหอย	
งาช้าง	ฟันและเขาสตัว์ทีแ่กะสลัก	อัญมณก้ีอนดบิทีไ่ม่มรีปู
ทรงเฉพาะ	เพชรก้อน	อะเกต	เพชรแผ่นบาง	และอัญมณี
ทีมี่มลทนิขนาดใหญ่เหน็ได้ชดั	มเีหลีย่มเจยีระไนทีท่บึแสง
แต่มรีปูทรงปริซมึ	หนิอัญมณีทรงโดม	อญัมณจีะเป็นสโีทน
เทาอมฟ้า	เขียวอมฟ้า	เขียวอมน�้าตาล	ครีม	และน�้าตาล
อมแดง	 โลหะที่น�ามาใช้ในเทรนด์นี้	 ได้แก่	 ทองเหลือง	
ทองแดง	อะลูมิเนียม	และเหล็กกล้า	เน้นโลหะที่ดูเหมือน
เป็นสนมิ	2)	แนวคดิการออกแบบเครือ่งประดบัทีต้่องการ
สือ่ถงึอญัมณท่ีีงดงาม	และหายาก	ท้ังในแง่ส	ีความกระจ่าง
ใส	และมรีปูแบบการเจยีระไนของสดัส่วนทีส่มดลุ	เป็นการ
น�าเสนอเอกลักษณ์และความงามของอัญมณีที่เลอค่า	น�า
มาประดับบนตัวเรือนตามสไตล์แฟชั่นชั้นสูงแนวร่วมสมัย	
เน้นให้เหน็ถงึความหรูหราอลงัการด้วยขนาดและรูปทรงที่
ใหญ่กว่าปกติ	 เน้นการผลิตด้วยฝีมืออันประณีตละเอียด
ลออ	อัญมณีที่น�ามาใช้ตามเทรนด์นี้	ได้แก่	ทับทิม	มรกต	
ไพลิน	แอเมทสิต์	และพาราอบิาทวัร์มาลนี	เป็นต้น	ซึง่เน้น
การใช้สีสันที่ผสมผสานระหว่างเฉดสีสดและสีเข้มเล่นกับ
การตัดกันของสี	เพื่อสร้างโทนสีที่ฉูดฉาดสะท้อนทั้งความ
หวานและความเปรี้ยว	 รวมไปถึงการใช้อัญมณีโปร่งใสท่ี
อวดให้เห็นตัวเรือนด้านใน	 การลงยาบนพื้นผิววัสดุด้วย
เทคนิค	 Cloisonné	 การใช้เทคโนโลยีที่สร้างวัสดุเหมือน
เนือ้ผ้าท�าให้เกดิวสัดทุีด่เูหมอืนผ้าไหม	ลูกไม้	หรอืการเยบ็
ปัก	ใช้เป็นตวัวสัดแุละพ้ืนผวิของเครือ่งประดบั	และเน้นตวั
เรอืนทอง	เงนิ	และไทเทเนยีมหรอืโลหะทีร่มด�า	3)	แนวคดิ
การออกแบบเคร่ืองประดบัทีเ่น้นรูปแบบขององค์ประกอบ
ที่เรียบง่ายทันสมัย	 แต่แฝงด้วยนวัตกรรมการออกแบบที่
มีความคิดสร้างสรรค์	การคิดแบบนอกกรอบ	เน้นการใช้
ประโยชน์และประสทิธภิาพในการใช้งานเป็นส�าคญั	เคร่ือง
ประดบัสามารถปรบัใช้ได้ในหลายรปูแบบ	หรอืปรบัเปลีย่น
โยกย้ายแต่ละชิน้ส่วนออกมาเป็นเครือ่งประดบัรูปแบบอ่ืนๆ	
ได้	เป็นการปรับรูปแบบการสวมใส่เคร่ืองประดบัให้เหมาะ
กับการใช้งานหรือสไตล์การแต่งตัวที่ต้องการ	 เน้นกลุ่ม
สีสัน	ที่สร้างความสดใสแนวสปอร์ต	 ได้แก่	สีเขียว	และ
โทนสีพาสเทล	สีฟ้าเทอร์ควอยซ์	ชมพู	เหลืองอ่อน	และ
สีส้มสด		มีการใช้อัญมณีโปร่งใสและโปร่งแสง	เช่น	หิน
คริสตัล	และหินสองสีอย่างอเมทรีน	และวัสดุที่มีประกาย
เมื่อสะท้อนกับแสง	อาทิเช่น	โอปอ	มูนสโตนสีรุ้ง	ลาบรา
ดอไรท์	และมกีารการใช้เซรามคิมาตกแต่งเพือ่สร้างสมัผสั
เนยีนลืน่	ดเูงางามทนัสมยั	และผสมผสานงานโลหะจ�านวน
มากในการเชือ่มอญัมณเีข้าด้วยกนั	การใช้โลหะเงินท่ีมพีืน้
ผวิเมทลัลคิขดัมนั	ทองเหลอืง	เหลก็พืน้ผวิเหลอืบ	และ	4)	
แนวคดิการออกแบบเครือ่งประดบัทีน่�าเสนอวิธกีารใหม่	ๆ 	
ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน	เครื่องประดับจะมีรูป
แบบเฉพาะตัว	สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของตนและ
แฝงด้วยแนวคิดแปลกใหม่ไม่ธรรมดา	 เทรนด์นี้กล่าวถึง
กลุ่มคนรุ่นเจนเนอเรชั่น	Y	หรือคนยุคมิลเลนเนียล	เป็นก
ลุ่มคนที่ต้องการค้นหาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน	ไม่
ยอมเป็นไปตามกระแส	และดไูม่เป็นทางการจนเกนิไป	เป็น
ลักษณะเครื่องประดับแนวสตรีทแฟชั่นที่ท�าให้รู้สึกมั่นใจ
เมื่อสวมใส่	หรือการใช้ลวดลายกราฟฟิค	รูปทรงอิสระซับ
ซ้อนที่แสดงออกถึงความเป็นอิสระและความมีเอกลักษณ์	
มีการผนวกรวมเครื่องประดับกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัย
ใหม่ให้กลายเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้	ตัวเรือนท�า
ด้วยโลหะมีค่าและประดับอัญมณีผสมผสานแฟชั่นเข้ากับ
การใช้งานอย่างลงตัว	 วัสดุที่ใช้ในเทรนด์นี้	 ได้แก่	 เพชร
สังเคราะห์	คิวบิคเซอร์โคเนีย	คริสตัล	ผลึกฮาวไลท์ทั้งสี
ธรรมชาติและสีย้อม	เรซิน	อะคริลิค	เป็นต้น	ผสมผสาน
กับอัญมณีจากธรรมชาติอาทิ	 เพชรสีด�าและเทอร์ควอยซ์	
ลาพิสลาซูลี	และปะการังสีสด	รวมถึงการใช้เทคนิคลงยา
สี	 เน้นสีสันสดใส	 แทรกด้วยความแข็งของกราฟฟิคสีด�า
และสโีทนพาสเทลอย่างสนี�า้ตาลกาแฟ	คาราเมล	ฟ้า	ชมพู	
มิ้นท์เข้ม	 และส้มอิฐ	 และเหลี่ยมเจียระไนอัญมณีท่ีนิยม
จึงเป็นแบบทรงหยดน�้า	 หรือทรงสัปปะรด	 ทรงหลังเบี้ย	
ทรงเหลี่ยมกุหลาบ	หรือแกะสลักเป็นลวดลาย	โลหะที่ใช้	
เป็นเงิน	 ทองสีด�าและน�้าตาล	 ทองชมพู	 ทองสีออกเขียว	
ไทเทเนียม	และอะลมูเินียม	(ศนูย์ข้อมลูอัญมณีและเครือ่ง
ประดับ	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติองค์การมหาชน.	2559:	ออนไลน์).
	 แนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบัปี	ค.ศ.	2018		สรปุ
ได้	4	แนวคดิ	คอื1)	แนวคดิการออกแบบเครือ่งประดับทีม่ี
การผสมผสานวฒันธรรมอเมริกา	เเละเเครบิเบยีน	อาทเิช่น	
การออกแบบสไตล์	Memphis	ที่โด่งดังในยุค	80	โทนสีจะ
เน้นใช้สีที่สดใส	เร้าอารมณ์มีความแปลกใหม่	2)	แนวคิด
การออกแบบเคร่ืองประดับที่เน้นความละเอียด	 ประณีต	
และความงามของผูห้ญงิถ่ายทอดผ่านลายลกูไม้งานปักมา
ออกแบบ	ผสมผสานกับหิน	ท�าให้ดูอ่อนหวานขึ้นหรือการ
ใช้เทคโนโลยี	3D	Printing	มาช่วยในการออกแบบ	โทนสีที่
ใช้เน้นสีอ่อน	สีขาว	สีทอง	3)	แนวคิดการออกแบบเครื่อง
ประดับที่เน้นพลังของสีด�าเเละหินเเร่ธาตุ	และเน้นโชว์พื้น
ผวิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	โดยได้รบัเเรงบนัดาลใจจากหนิภูเขาไฟ
ผสานกบัการใช้ความเงางามของสเีงนิเพือ่ให้ยงัคงความเป็น
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ผู้หญิง	4)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่ได้เเรงบัน
ดาลใจจากสีของผลไม้	 เเละองค์ประกอบของดอกไม้เน้น
การดูเเลสุขภาพ	โดยใช้เเรงบันดาลใจจากสีของผลไม้	รูป
ทรงดอกไม้	กลีบดอกไม้	เกสรดอกไม้มา	เป็นเเรงบันดาล
ใจในการออกแบบ	โทนสีสดใส	ส้ม	เหลือง	จากแนวคิดที่
น�าเสนอแนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับปี	ค.ศ.	2018	
สามารถได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น	5	กลุ่มใหญ่	
ได้แก่	กลุ่มที่	1	จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเครื่องประดับ
ทีเ่น้นคณุภาพสงู	และมมีมุมองเกีย่วกบัการเลอืกซือ้เครือ่ง
ประดบัว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว	โดยกลุม่นีจ้ะชืน่ชอบ
เครื่องประดับที่	สวย	หรู	เรียบ	ไม่ต้องโดดเด่น	จะเรียก
กลุ่มนี้ว่า	“Timeless	Women”	หรือ	“Classic	Women”	
กลุ่มที่	2	จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเครื่องประดับที่สวย
สะดุดสายตา	 เน้นเครื่องประดับที่มีความเงางาม	 ขนาด
ใหญ่	 จะเรียกกลุ่มนี้ว่า	 “Glamour	 Women”	 กลุ่มที่	 3	
จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเคร่ืองประดับที่สวมใส่ต้องน�า
แฟชั่น	 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสพติดกับแฟชั่น	 จะเรียกกลุ่ม
นี้ว่า	“Fashionista	Women”	กลุ่มที่	4	จะเป็นกลุ่มที่ให้
ความสนใจ	และจะใช้อารมณ์	ความรู้สกึในการเลอืกสนิค้า
เครื่องประดับที่ชื่นชอบ	 สินค้าที่มีความเป็นผู้หญิงสูง	 จะ
เรียกกลุ่มนี้ว่า	 “Romantic	Woman”	 และกลุ่มที่	 5	 จะ
เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเครื่องประดับที่มีดีไซน์และลงตัว	
เป็นกลุม่ของผู้หญงิทนัสมยั	มคีวามมัน่ใจในตวัเองสงู	เป็น
ผูห้ญิงท�างาน	(Working	Woman)	แต่งตัวในสไตล์มนิมิอล
ลสิ	(Minimalism)	กลุม่นีม้คีวามซบัซ้อนในการเลอืกสนิค้า
มากที่สุด	จะเรียกกลุ่มนี้ว่า	“Modern	&	Contemporary	
Women”(	คอทเมิร์ช	นิว	เอเจ็นซิ.	2560:	ออนไลน์)
 
4. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกำรออกแบบ
	 ในการออกแบบเครือ่งประดบัน้ันจ�าเป็นต้องมคีวามรู้
เกีย่วกบัหลกัการทฤษฎ	ีและวสัดทุีใ่ช้ในการออกแบบ	การ
ออกแบบไม่ใช่เพียงแค่ให้ดูมีความสวยงามเท่านั้นแต่ต้อง
ค�านึงถึง	 รูปแบบของผลงานท่ีต้องการจะออกแบบว่าจะ
ให้ออกมาสอดคล้องตรงตามความต้องการกลุ่มเป้าหมาย	
แนวโน้มเทรนด์การออกแบบ	ณ	ช่วงเวลานั้น	ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์กับการออกแบบเครื่องประดับเป็นสิ่งที่มาคู่กัน	
การทีน่กัออกแบบมคีวามคดิสร้างสรรค์จะท�าให้ผลงานน้ัน
ออกมาดมูคีณุค่า	ดึงดดูสายตาผูบ้รโิภค	และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดจะต้องอาศยักระบวนการทางด้าน
การออกแบบ	ซึ่งสอดรับกับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยแลนด์	4.0	(Thailand	4.0)	ที่ต้องการเปลี่ยนความ
คดิสร้างสรรค์ให้เป็นเมด็เงนิ	หรอืการเปลีย่น	“คณุค่า”	ให้
กลายเป็น	“มูลค่า”	ซึง่ในการวิจยัคร้ังนีผู้วิ้จยัมเีป้าหมายใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหินดิบที่มีค่ามีราคาน้อย	ให้เป็น
เคร่ืองประดบัทีม่มีลูค่าด้วยกระบวนการออกแบบทีใ่ช้ความ
คิดสร้างสรรค์ในการสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	
	 การออกแบบ	 (Design)	 เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่	
ซึ่งได้แก่	 แนวความคิดใหม่	 หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่	 หรือ
เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น	หรือเพื่อ
การแก้ปัญหาได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
ต่อตนเอง	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 (พรพิมล	 พจนาพิมล.	
2559:89)	 ในการออกแบบเครื่องประดับนักออกแบบ
จะต้องเรียนรู้หลักการและทฤษฎีของการออกแบบ	เพื่อที่
จะน�าไปใช้เป็นแนวทางการออกแบบให้เกิดความสวยงาม	
ความกลมกลืน	 ส�าหรับรูปแบบที่จะเป็นโครงสร้างของ
เครื่องประดับนั้น	ๆ 	นักออกแบบจะต้องรู้ว่าเครื่องประดับ
ทีท่�าการออกแบบอยู่นัน้ใช้วสัดอุะไรท�า	และมกีระบวนการ
ท�าอย่างไร	การออกแบบมใิช่เพียงการเขยีนภาพให้สวยงาม	
แต่จะต้องรู้กระบวนการในการผลติด้วย	(วรรณรตัน์	อนิทร์
อ�่า.	 2536:	 3)	 ซึ่งกระบวนการออกแบบเครื่องประดับ
ประกอบด้วย	8	ขั้นตอน	คือ	1)	การก�าหนดปัญหา	2)	
การค้นคว้าหาข้อมลู		3)	การวเิคราะห์ข้อมลู	4)	การสร้าง
แนวความคิดหลัก	5)	การออกแบบร่าง	6)	การคัดเลือก
แบบ	7)การพัฒนาแบบ	และ	8)	การประเมินผล	
	 พื้นฐานในการออกแบบเคร่ืองประดับน้ันผู้ออกแบบ
จะต้องมแีรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานอาจเป็นสิง่ทีม่อง
เหน็รอบตวัแล้วน�ารูปแบบมาพัฒนา	การทีจ่ะเป็นผู้มคีวาม
คิด	 สร้างสรรค์นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 สิ่งแวดล้อม	
ความเคยชนิจากการฝึกให้คิดอยูเ่ป็นประจ�า	โดย	จะต้องมี
บรรยากาศทีเ่ป็นเสรภีาพ	มอีสิระทางความคดิไม่ถกูบงัคบั
ให้คิดอยู่ในแวดวงจ�ากัดเสรีภาพ	 ความแตกต่างของการ
ออกแบบเคร่ืองประดับในอดีตและปัจจุบัน	 มีความแตก
ต่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องของรูปทรงและวัสดุที่น�าใช้	 เครื่อง
ประดบัในอดตีจะมคีวามหรหูราลกัษณะโครง	สร้างซบัซ้อน	
วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีราคาแพง	 เครื่องประดับแสดงออก
ถึงความประณีต	 และละเอียดอ่อนอย่างชัดเจน	 (วรรณ
รัตน์	อินทร์อ�่า.	2536:	14-17)	ส่วนงานเครื่องประดับ	ณ	
ปัจจุบัน	ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	21	รูปแบบเครื่องประดับ
จะเน้นความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น	มีรูปแบบการออกแบบ
และการผลิตที่หลากหลาย	รูปทรงมีความเรียบง่ายขึ้น	มี
มมุมองด้านศลิปะมากขึน้	วสัดแุละโครงสร้างมคีวามส�าคญั
กว่าลวดลายปลีกย่อย	 มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วย
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ในการผลิตมากข้ึน	 มีสวยงามและมีความละเอียดมาก
ขึ้น	 ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีส�าคัญต่อ
การน�าเสนอผลงานเป็นอย่างมาก	 ซึ่งนักออกแบบที่ดีจะ
ต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์มีความฉับไวทางความคิด
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม	 รู้จักน�าหลักความ
งามทางศิลปะมาช่วยสร้างแบบ	 รู้จักแก้ไขและดัดแปลง
ผลงาน	รู้จักค้นคว้าและทดลองอยู่เสมอ	และที่ส�าคัญควร
เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการออกแบบเคร่ืองประดับ	 ซึ่ง
ประกอบด้วย	1)	เส้น	(Line)	เส้นในการออกแบบเครื่อง
ประดับนั้นหมายถึง	เส้นที่มีความยาว	ความกว้าง	ความ
หนา	การทีเ่ราต้องเรยีนรูเ้รือ่งเส้นเพราะเส้นแต่ละชนดิจะ
ให้อิทธพิลด้านความรูสึ้กทีแ่ตกต่างกัน	การน�าเส้นต่างๆมา
ใช้ในการออกแบบเครือ่งประดับควรพจิารณาถงึโครงสร้าง
โดยรวมของชิ้นงาน	เส้นที่ได้รับความนิยมน�ามาใช้ในการ
ออกแบบประกอบเป็นรูปเรขาคณติ	ได้แก่	เส้นโค้ง	เส้นตรง	
สามเหลี่ยม	สี่เหลี่ยม	หกเหลี่ยม	วงกลม	เป็นต้น		2)	รูป
ร่าง	รูปทรง	และบริเวณว่าง	(Shape,	Form,	and	Space)	
เมือ่น�ามาใช้ในงานออกแบบเครือ่งประดบัมคีวามหมายใกล้
เคียงกันมาก	คือ	ส่วนรวมทั้งหมดของงานมีทั้งความกว้าง	
ความยาว	และความสูง	ส่วนบริเวณที่ว่าง	หมายถึงพื้นที่
ว่างทีส่มัพนัธ์อยูก่บัรปูทรงในงานออกแบบ	รปูร่าง	รปูทรงที่
ใช้ในงานออกแบบเคร่ืองประดับ	ได้แก่	รูปทรงทีเ่ลยีนแบบ
ธรรมชาติ	รูปทรงเรขาคณิต	และรูปทรงอิสระสร้างสรรค์
ขึ้นเอง	 ส่วนมากนิยมการออกแบบรูปทรงอิสระ	 เพราะ
ท�าให้ได้รปูแบบผลงานทีแ่ปลกใหม่ไม่ซ�า้กบัของเดมิทีม่อียู	่
ในการออกแบบเครือ่งประดบัแต่ละรปูทรงจะต้องค�านงึถงึ
ความงามน่าสนใจในตัวของมันเอง	 รูปทรงจะต้องมีความ
สมัพนัธ์กบัส่วนรวมทัง้หมดและควรค�านงึถงึความสมัพนัธ์
กับบริเวณว่าง	3)	ผิว	(Texture)	ส่วนที่มองเห็นได้รอบๆ
รปูทรงหรอืรปูร่างนัน้ๆ	ลกัษณะพืน้ผวิมีผลต่อความรูส้กึใน
พบเหน็อย่างย่ิง	ท�าให้เกดิความรู้สกึอยาก	จบัต้อง	ลกัษณะ
ผิวจงึมคีวามส�าคญัต่อรปูทรงมากในด้านการสมัผัสลกัษณะ	
4)	ส	ี(Color)	สมีส่ีวนช่วยในการสร้างความประทับใจต่อผู้
พบเหน็ได้เป็นอย่างมากพอๆกับการออกแบบ	การเลอืกวสัดุ	
ตลอดจนความประณีตของผลงาน	สีที่ใช้ในเครื่องประดับ	
จะเป็นสีจากหิน	 เพชร	 พลอย	 โลหะ	 และวัสดุประกอบ
อื่น	ๆ 	ในการออกแบบเครื่องประดับมีการใช้สี	2	แบบ	คือ	
การใช้สีให้ความกลมกลืน	(Harmony)	และการใช้สีให้ตัด
กัน	(Contrast)	และ	5)	ความสมดุล	(Balance)	ความ
สมดุลท�าให้เกิดความกลมกลืนสวยงาม	ความสมดุล	มี	2	
ลกัษณะคือ	สมดลุซ้ายขวาเท่ากนั	(Symmetry)	และสมดลุ
ซ้ายขวาไม่เท่ากัน	(Asymmetry)	ซึ่งการออกแบบเครื่อง
ประดบันัน้นกัออกแบบทีดี่ควรเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจกบั
หลักการพื้นฐานด้านการออกแบบ	และกระบวนการด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ	เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผล
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์	และกลุ่มเป้าหมาย
  
5. แนวคิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
	 ปัจจบุนัการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	
เริ่มมีบทบาทส�าคัญในการช่วยเรียกความสนใจของกลุ่ม
ผู้บริโภคกลุ่มใหม่	 ๆ	 และยังสามารถรักษากลุ่มผู้บริโภค
รายเดิมให้อยู่ต่อไปได้	การสร้างมูลค่าเพิ่ม	มิใช่เป็นเพียง
การออกแบบแค่เปลีย่นรูปร่างหรือออกแบบผลติภัณฑ์เพือ่
ความสวยงามเท่านั้น	 หากแต่จะเน้นการออกแบบที่สร้าง
ความแตกตา่งใหก้บัสนิคา้	เกิดเป็นรูปแบบผลติภณัฑห์รือ
สินค้าใหม่	ๆ	ที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้น	แต่เพื่อ
ให้เกดิผลส�าเรจ็สดุท้ายคือการได้ผลติภณฑ์ัและบรกิารทีม่ี	
“คุณค่าเพิม่”	ส�าหรับผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย	การสร้างมูลค่า
เพิ่ม	 สามารถสร้างได้ในหลายทาง	 เช่น	 การสร้างมูลค่า
เพิ่มจากการออกแบบ	ผลิตภัณฑ์	การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
กระบวนการผลิต	ซึ่งบางครั้งต้องกระท�าไปพร้อม	ๆ	กัน
เพือ่ให้ผลส�าเรจ็สดุท้าย	คอืการได้ผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่	ี
“คณุค่าเพิม่”	ส�าหรบัผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย	(ปิยาภรณ์	ค�า
ยิ่งยง.	2559:20-21;	วารุณี	สุนทรเจริญนนท์	.2557:	23	
;	พนูลาภ	ทพิชาติโยธนิ.2553)	โดยมหีลักในการพจิารณา
ดังนี้คือ	 1)	 การเพิ่มคุณค่า	 เป็นพิจารณาโอกาสต่างๆที่
จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค	
จะต้องพิจารณาความต้องการ	รสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นอันดับแรก	ศึกษาและท�าความเข้าใจด้านทัศนคติของ
ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร	ปัจจยัใดบ้างทีส่่งผล
ต่อการเลือกหรือไม่เลือกสิ่งใดเพื่อการด�ารงชีวิต	2)	การ
พิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ	 ควรมีความรู้	 ความ
เข้าใจพื้นฐานเรือ่งของผูบ้ริโภค	ผลติภณัฑ	์และบรบิทของ
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี	ควรมีการสร้างสรรค์แนวคิดที่แตก
ต่างและโดดเด่น	3)	การพิจารณาวัตถุดิบ	ท�าการคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีเรื่องราว	มีความแตกต่างที่โดดเด่น	มีคุณค่าที่
จะสร้างมลูค่าเพิม่ได้	4)	การพจิารณาวธิกีระบวนการผลติ	
หรอืวธิกีารผลติที	่อาจจะดดัแปลงให้เกดิคณุค่ามากขึน้	5)	
การพิจารณาบรรจภุณัฑ์หรอืการน�าเสนอให้ผูบ้รโิภครับรู้ถึง	
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่สัมผัสแรก	 6)	 การพิจารณา
สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงบริการให้กับผลิตภัณฑ์	 หรือเพิ่ม
ผลติภณัฑ์ให้กบับรกิาร	เช่น	การมช่ีองทางการจ�าหน่ายให้
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ซือ้ได้ง่าย	7)	การสร้างแบรนด์เป็นการเสรมิสร้างอัตลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์และบริการนั้น	ๆ	ในภาพรวม	เป็นการน�า
มูลค่าเพิ่มมาแปลงเป็นคุณค่าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้		และ	
8)	 การพิจารณาสร้างมูลค่าเพิ่ม	 เร่ืองการน�าผลิตภัณฑ์
และบริการน้ันให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการ
เพิ่มคุณค่าต่อผู้บริโภคในด้านความสะดวก
ขอบเขตของานวิจัย
	 การวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาแนวโน้มการออกแบบ
เครือ่งประดบัในศตวรรษ	21	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัหนิ
ดิบด้วยกระบวนการออกแบบ	ซึ่งก�าหนดขอบเขตของการ
วิจัยในการศึกษาแนวโน้มการออกแบบเครื่องประดับไว้ใน
ช่วงปี	ค.ศ	2017-	2018	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัและกลุม่
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้		คือ		สตรีที่อายุ	18	-	60	ปี	
ในกรุงเทพมหานคร	 ที่มีการเลือกซื้อเครื่องประดับ	 โดย
การเลือกแบบเจาะจง	(Purposive		Selected	Sampling)	
จ�านวน	500	คน
วิธีดำาเนินงานวิจัย
	 ในการด�าเนินงานวิจัยเร่ือง	 การศึกษาแนวโน้มการ
ออกแบบเครื่องประดับในศตวรรษ	 21	 เพ่ือสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับหินดิบด้วยกระบวนการออกแบบ	 เป็นงานวิจัย
เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหิน
ดิบ	 โดยใช้กระบวนการทางด้านการออกแบบ	 มาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ	 ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
	 มีวิธีการด�าเนินงานวิจัย	ดังนี้
	 1.	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานเพือ่ท�าการวจิยั	ท�าการรวบรวม
ข้อมลูด้านเอกสาร	ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั	ความรูพ้ืน้
ฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหินดิบ	หินสี	อัญมณี	และแนว
โน้มการออกแบบเครื่องประดับเครื่องประดับในศตวรรษ
ที่	 21	 (ช่วงปี	 ค.ศ.	 2017	 -	 2018)	 และแนวคิดศึกษา
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย	 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	
	 2.	วเิคราะห์แนวทางการออกแบบเครือ่งประดบั	โดย
การสอบถามความต้องการของผูบ้รโิภค	โดยเกบ็ข้อมลูจาก
กลุ่มผู้บริโภค	สตรี	อายุ	 18-60	ปี	 ในกรุงเทพมหานคร	
ที่มีการเลือกซ้ือเครื่องประดับ	 โดยการเลือกแบบเจาะจง	
(Purposive	Selected	Sampling)	จ�านวน	500	คน	เพื่อ
หาความต้องการต่อรูปแบบเครื่องประดับ	 ส�าหรับใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับหินดิบ	 โดยใช้แบบ
ส�ารวจปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้เครือ่งประดบั
ในการเกบ็ข้อมลู	โดยมุง่เน้นท�าการเกบ็ข้อมลูกลุม่ตวัอย่าง
ในแหล่งห้างสรรพสนิค้า	และย่านการค้า	โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	
Scale)	ตามแนวคิดของลิเคิร์ท	(Likert)
	 3.	 ด�าเนินการออกแบบเครื่องประดับ	 70	 แบบร่าง	
โดยน�าเอาข้อมลูท่ีวิเคราะห์ข้างต้น	มาใช้เป็นแนวคิดหลกัใน
การออกแบบเครือ่งประดบั	และออกแบบตามกระบวนการ
ออกแบบ
	 4.	ประเมนิและคดัเลอืกแบบร่าง	โดยผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ	จ�านวน	3	ท่าน	 โดยใช้แบบ
ประเมินแบบร่างเพ่ือคัดเลือกแบบร่าง	 โดยคัดเลือกแบบ
ร่างที่มีคะแนนสูงสุด	5	อันดับแรก	น�ามาพัฒนาแบบร่าง
ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้วิจัยท�าการเลือกจ�านวน	
3	 แบบร่าง	 เพื่อผลิตชิ้นงานต้นแบบ	 โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	
Scale)	ตามแนวคิดของลิเคิร์ท	(Likert)
	 5.	การผลิตชิ้นงานต้นแบบ	จ�านวน	3	ชิ้น	จากแบบ
ร่างที่ท�าการคัดเลือกโดยผู้วิจัย	ข้างต้น
	 6.	 ประเมินชิ้นงานต้นแบบในภาพรวม	 โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อชิ้นงานต้นแบบทั้ง	
3	ชิ้น	จากสุภาพสตรี	จ�านวน	100	คน	โดยใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	
Scale)	ตามแนวคิดของลิเคิร์ท	(Likert)		ท�าการวิเคราะห์
ข้อมูล	วิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อย
ละ,	ค่าเฉลี่ย	(x
_
)	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)
ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาพบว่า	 แนวโน้มการออกแบบเครื่อง
ประดบัในปี	2017-2018	ได้กล่าวถึงแนวคดิในการออกแบบ
เครื่องประดับที่แตกต่างกัน	8	แนวคิด	ได้แก่	1)	แนวคิด
การออกแบบเครื่องประดับแนวร่วมสมัยที่เน้นความดิบ
และความไม่สมบูรณ์แบบท่ีอิงมาจากธรรมชาติ	 บอกเล่า
เรื่องราวของจักรวาล	 ชีวิตบนผืนโลก	 	 ธรณีวิทยาผสม
ผสานกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกแบบและ
การผลิตสมัยใหม่	2)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ
ที่สื่อถึงอัญมณีที่งดงาม	มีค่า	หายาก	มีขนาดและรูปทรง
ที่ใหญ่	 มีความหรูหราตามรูปแบบแฟชั่นช้ันสูงแนวร่วม
สมัย	3)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่เน้นรูปแบบ
ขององค์ประกอบท่ีเรียบง่ายทันสมัย	 	 มีนวัตกรรมการ
ออกแบบที่สร้างสรรค์	มีการคิดนอกกรอบ	เน้นประโยชน์	
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ประสิทธิภาพในการใช้งาน		สามารถปรับใช้งานได้หลาย
รูปแบบ		4)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่น�าเสนอ
วิธีการใหม่ๆ	 ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน	 มีอัต
ลกัษณ์	แฝงแนวคดิทีแ่ปลกใหม่	ไม่เป็นทาง	การจนเกนิไป	
มีความเป็นอิสระ	มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ให้ความรู้สึกมั่นใจ
เมื่อสวมใส่	 เน้นลวดลายกราฟฟิค	 รูปทรงอิสระซับซ้อน
น่าสนใจ	 หรือมีการผนวกรวมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัย
ใหม่	 5)	 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับท่ีมีการผสม
ผสานวัฒนธรรมอเมรกิา	เเละเเครบิเบยีน	6)	แนวคดิการ
ออกแบบเครื่องประดับที่เน้นความละเอียด	ประณีต	และ
ความงามของผู้หญิงถ่ายทอดผ่านลายลูกไม้	 งานปัก	 มา
ออกแบบผสมผสานกบัหนิ	7)	แนวคดิการออกแบบเคร่ือง
ประดับที่เน้นพลังของสีด�าเเละหินเเร่ธาตุ	และเน้นโชว์พื้น
ผวิทีเ่ป็นเอกลกัษณ์	โดยได้รบัเเรงบนัดาลใจจากหนิภูเขาไฟ
ผสานกับการใช้ความเงางามของสีเงินเพื่อให้ยังคงความ
เป็นผู้หญิง	 และ	 8)	 แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับ
ที่ได้เเรงบันดาลใจจากสีของผลไม้	 เเละองค์ประกอบของ
ดอกไม้	 มาใช้ในการออกแบบ	 และเน้นเรื่องเกี่ยวกับกา
รดูเเลสุขภาพ	และพบว่าทั้ง	8	แนวคิดนี้มีการใช้รูปแบบ
และลวดลายในการออกแบบเครือ่งประดบัสามารถแบ่งได้	
4	ประเภท	คือ1)	เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและลวดลาย
เรขาคณิต	2)	เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและลวดลายจาก
ธรรมชาติ	 3)	 เครื่องประดับที่ใช้รูปแบบและลวดลายที่มี
ความเป็นศิลปะ	รูปแบบอิสระ	และ	4)	 เครื่องประดับที่
ใช้รปูแบบและลวดลายทีมี่ความร่วมสมัย	สามารถสรปุเป็น
ตารางแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
ตารางที่ 1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มเครื่องประดับในศตวรรษ	21	(ในช่วงปี	ค.ศ.	2017-2018)	กับรูปแบบ
และลวดลายเครื่องประดับในปัจจุบัน
แนวคิดกำรออกแบบที่ได้จำกกำรศึกษำ 
แนวโน้มกำรออกแบบเครื่องประดับ 
ช่วง ค.ศ. 2017-2018
รูปแบบและลวดลำยเครื่องประดับ
รูปแบบ
และ
ลวดลาย
เรขาคณิต
รูปแบบและ
ลวดลาย
ธรรมชาติ	
รูปแบบและ
ลวดลายที่มี 
ความเป็นศิลปะ	 
รูปแบบอิสระ	
รูปแบบและ
ลวดลายที่มี
ความร่วมสมัย
1)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับแนวร่วม
สมัยที่เน้นความดิบและความไม่สมบูรณ์แบบ
ที่อิงมาจากธรรมชาติ	บอกเล่าเรื่องราวของ
จักรวาล	ชีวิตบนผืนโลก	ธรณีวิทยาผสมผสาน
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกแบบ
และการผลิตสมัยใหม่	
ü ü ü ü
2)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่สื่อถึง
อัญมณีที่งดงาม	มีค่า	หายาก	มีขนาดและรูป
ทรงที่ใหญ่	มีความหรูหราตามรูปแบบแฟชั่น
ชั้นสูงแนวร่วมสมัย		
ü ü ü ü
3)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่เน้น 
รูปแบบขององค์ประกอบที่เรียบง่ายทันสมัย	 
มีนวัตกรรมการออกแบบที่สร้างสรรค์	มี 
การคิดนอกกรอบ	เน้นประโยชน์	
ประสิทธิภาพในการใช้งาน	สามารถปรับใช้งาน
ได้หลายรูปแบบ	
ü ü ü ü
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4)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่ 
น�าเสนอวิธีการใหม่	ๆ	ในการแสดงออกถึง
ความเป็นตัวตน	มีอัตลักษณ์	แฝงแนวคิดที่
แปลกใหม่	ไม่เป็นทาง	การจนเกินไป	 
มีความเป็นอิสระ	มีเอกลักษณ์เฉพาะ	ให้ความ
รู้สึกมั่นใจเมื่อสวมใส่	เน้นลวดลายกราฟฟิค	
รูปทรงอิสระซับซ้อนน่าสนใจ	หรือมีการผนวก
รวมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ü ü ü ü
5	)	แนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับท่ีมีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมอเมริกา	เเละเเคริบเบียน
ü ü ü ü
6)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่เน้น
ความละเอียด	ประณีต	และความงาม 
ของผู้หญิงถ่ายทอดผ่านลายลูกไม้	งานปัก	 
มาออกแบบผสมผสานกับหิน	
ü ü ü ü
7)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่เน้น
พลังของสีด�าเเละหินเเร่ธาตุ	และเน้นโชว์พื้น
ผิวที่เป็นเอกลักษณ์	โดยได้รับเเรงบันดาลใจ
จากหินภูเขาไฟผสานกับการใช้ความเงางาม
ของสีเงินเพื่อให้ยังคงความเป็นผู้หญิง
ü ü ü ü
8)	แนวคิดการออกแบบเครื่องประดับที่ได้ 
เเรงบันดาลใจจากสีของผลไม้	เเละองค์
ประกอบของดอกไม้	มาใช้ในการออกแบบ	
และเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูเเลสุขภาพ	
ü ü ü ü
	 แนวทางการเพิม่มลูค่าของหนิดบิด้วยกระบวนการด้าน
ออกแบบเครือ่งประดบัพบว่า	การออกแบบสามารถช่วยเพิม่
มลูคา่ใหแ้ก่หนิดบิได้	ซึง่การออกแบบจะช่วยสง่เสริม	และ
ดึงดูดความสนใจให้แก่หินดิบ	ผู้วิจัยท�าการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค	จากกลุ่มผู้บริโภค	สตรี	
อายุ18-60	ปี	ในกรุงเทพมหานคร	ที่มีการเลือกซื้อเครื่อง
ประดับ	โดยการเลือกแบบเจาะจง	(Purposive	Selected	
Sampling)	จ�านวน	500	คน	เพื่อหาความต้องการ	ต่อรูป
แบบเครื่องประดับ	ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครือ่งประดบัหินดิบ	พบว่า	สิง่ทีผู่บ้ริโภคค�านงึถงึมากทีส่ดุ	
ในการเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัหนิดบิ	คอื	การออกแบบเคร่ือง
แนวคิดการออกแบบที่ได้จากการศึกษาแนว
โน้มการออกแบบเครื่องประดับช่วง	ค.ศ.	
2017-2018
รูปแบบและลวดลายเครื่องประดับ
รปูแบบและ
ลวดลาย
เรขาคณิต
รูปแบบและ
ลวดลาย
ธรรมชาติ	
รูปแบบและ
ลวดลายที่มีความ
เป็นศิลปะ	รูป
แบบอิสระ	
รูปแบบและ
ลวดลายที่
มีความร่วม
สมัย
ประดับ	ด้านรูปแบบและลวดลาย	(ค่าเฉลี่ย	4.59)	สิ่งที่
ผู้บริโภคค�านึงถึงมาก	คือ	คุณภาพของเครื่องประดับ	(ค่า
เฉลี่ย	4.34)	ความสะดวกสบายในการสวมใส่	(ค่าเฉลี่ย	
4.32)	สีสันของเครื่องประดับ	(ค่าเฉลี่ย	4.20)	ราคาของ
เครือ่งประดบั	(ค่าเฉลีย่	4.15)	และวสัดใุนการผลติเครือ่ง
ประดับ	(ค่าเฉลี่ย	3.98)	ส่วนสิ่งที่ค�านึงถึงปานกลาง	ใน
การเลือกซื้อเครื่องประดับหินดิบ	 คือ	 ประโยชน์ใช้สอย	
(ค่าเฉลี่ย	3.39)
	 ปัจจยัทีมี่อิทธิพลต่อการเลอืกซือ้เคร่ืองประดบัหินดบิ
ในด้านการออกแบบ	 พบว่า	 รูปแบบและลวดลายเครื่อง
ประดับหินดิบที่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบมาก	คือ	รูปแบบ
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และลวดลายเรขาคณิต	 เช่น	 วงกลม	 วงรี	 สามเหลี่ยม	
สี่เหลี่ยม	หกเหลี่ยม	ดาว	หัวใจ	เป็นต้น	(ค่าเฉลี่ย	3.93)	
และและรูปแบบและลวดลายจากธรรมชาติ	 เช่น	ดอกไม้	
ใบไม้	เถาวัลย์	ผีเสื้อ	ผึ้ง	สัตว์ต่าง	ๆ	เป็นต้น	(ค่าเฉลี่ย	
3.77)	 ส่วนรูปแบบและลวดลายเครื่องประดับหินดิบที่ผู้
ตอบแบบสอบถามชอบปานกลาง	คอื	รปูแบบและลวดลาย
ที่มีความเป็นศิลปะ	รูปแบบอิสระ	เช่น	เส้นตรง	เส้นโค้ง	 
รปูร่างไร้เหล่ียมมุม	รปูทรงตามวสัดุ	เป็นต้น(ค่าเฉลีย่	3.38)	
และรูปแบบและลวดลายที่มีความร่วมสมัย	 เช่น	ย้อนยุค	
งานสมัยเก่ามาท�าใหม่	อ้างอิงประวัติศาสตร์	เป็นต้น	(ค่า
เฉลี่ย	3.33)
	 ผู้วิจัยได้น�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์แนวโน้มการ
ออกแบบเครื่องประดับในปี	 2017-2018	 ทั้ง	 8	 แนวคิด	
ร่วมกบัข้อมลูด้านรปูแบบและลวดลายทีแ่บ่งได้	4	กลุม่	มา
ผสมผสานกนัและใช้เป็นแนวคดิหลกัในการออกแบบเครือ่ง
ประดับหินดิบส�าหรับศตวรรษ	 21	 ด�าเนินการออกแบบ
เคร่ืองประดับ	 จ�านวน	 70	 แบบร่าง	 โดยน�าเอาข้อมูลที่
วิเคราะห์ข้างต้น	 มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ
เคร่ืองประดับ	 และออกแบบตามกระบวนการออกแบบ	
ท�าการประเมินและคัดเลือกแบบร่าง	โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบเครื่องประดับ	จ�านวน	3	ท่าน	 โดยใช้แบบ
ประเมินแบบร่างเพ่ือคัดเลือกแบบร่าง	 โดยคัดเลือกแบบ
ร่างที่มีคะแนนสูงสุด	5	อันดับแรก	น�ามาพัฒนาแบบร่าง
ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญ	 ผู้วิจัยท�าการเลือกจ�านวน	
3	แบบร่าง	เพื่อผลิตชิ้นงานต้นแบบ		
ภำพที่ 1	แบบเครื่องประดับสามมิติ	แบบที่	1	
	 แบบที	่1	แนวคดิของเครือ่งประดบัทีม่สีไตล์เฉพาะตัว	
มอีตัลกัษณ์	แปลกใหม่		มคีวามเป็นอสิระและมีเอกลักษณ์
เฉพาะ	ให้ความรูส้กึมัน่ใจเมือ่สวมใส่	รปูแบบรปูทรงอสิระซบั
ซ้อน	โดยใช้รปูแบบและลวดลายเรขาคณิตรปูทรงหกเหลีย่ม
เหมือนรังผึ้ง	 ร่วมกับรูปแบบและลวดลายจากธรรมชาต	ิ
ได้แก่	ผึ้ง	มาผสมผสานกัน	โดยเน้นการสร้างจุดเด่นที่ตัว
หนิดบิสเีหลอืงส้ม	ทีผ่ึง้ก�าลงัเกาะอยู	่ท�าการออกแบบและ
พฒันาแบบโดยให้สามารถปรบัใช้งานได้หลายรปูแบบ	คอื	
ต่างหูสามารถใส่ได้	2	แบบ	ทั้งแบบสั้นและแบบยาว
ภำพที่ 2 แบบเครื่องประดับสามมิติ	แบบที่	2	
	 แบบที่	 2	 แนวคิดของเครื่องประดับที่สื่อถึงความ
งดงามของอัญมณีที่มีคุณค่า	 หายาก	 มีขนาดและรูปทรง
ที่ใหญ่หรูหราตามสไตล์แฟชั่นชั้นสูงแนวร่วมสมัย	 โดยใช้
รูปแบบและลวดลายจากธรรมชาติ	ได้แก่	ผึ้ง	ที่ก�าลังเกาะ
อยูบ่นก้อนหนิดบิขนาดใหญ่	โดยเน้นการสร้างจดุเด่นทีต่วั
หินดิบ	ที่มีสีส้มขนาดใหญ่	ผสมผสานกับการใช้เส้นโค้ง	ที่
มีความเป็นอิสระ
ภำพที่ 3	แบบเครื่องประดับสามมิติ	แบบที่	3	
	 แบบที	่3	แนวคดิของเครือ่งประดบัทีส่ือ่ความละเอียด	
ประณีต	แสดงออกถึงความงามของผู้หญิง	ผสมผสานกับ
หิน	 เน้นการใช้โทนสีขาว	 และสีทอง	 โดยใช้รูปแบบและ
ลวดลายเรขาคณิตรูปทรงหกเหลี่ยมเหมือนรังผึ้ง	ร่วมกับ
รปูแบบและลวดลายจากธรรมชาต	ิได้แก่	ใบไม้	ใช้เส้นโค้ง
ทีใ่ห้ความรูส้กึอ่อนหวาน	และฝ่ังด้วยหินสขีาวใสเม็ดเลก็ๆ
	 การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัหนิดบิด้วยกระบวนการด้าน
การออกแบบร่วมกับการพัฒนาด้านรูปแบบเครื่องประดับ
จากแนวโน้มการออกแบบเคร่ืองประดับในศตวรรษ	 21	
ในช่วงปี	ค.ศ	2017-2018	สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
เครือ่งประดบัทีต่อบสนองความต้องการของกลุม่ตวัอย่างที่
เป็นเป้าหมายในช่วงเวลาดังกล่าวได้	จากผลการวิเคราะห์
การประเมินความพงึพอใจของผูบ้ริโภคต่อชิน้งานต้นแบบ
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ประดับที่ได้จากการศึกษา	ในช่วง	ค.ศ.	2017-2018	มา
ใช้ร่วมกบักระบวน	การออกแบบเพือ่พฒันาและสร้างสรรค์
ผลงานเคร่ืองประดับในรูปแบบใหม่	 ๆ	 โดยใช้หินดิบท่ีมี
มูลค่ามีราคาไม่สูงแทนอัญมณีที่มีค่ามีราคาสูงที่ผ่านการ
เจียระไน	มีความงดงามและราคาแพง	ที่นับวันจะหมดลง
เรื่อย	ๆ	 โดยใช้กระบวนการออกแบบร่วมกับแนวคิดที่ได้
จากการศกึษาแนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบัทีท่�าการ
ศึกษา	ณ	ช่วงเวลา	ที่ผู้วิจัยก�าลังด�าเนินการศึกษาอยู่	ซึ่ง
ก็คือ	 ช่วง	 ค.ศ.	 2017-2018	 ช่วยให้หินดิบเหล่านั้นเกิด
คณุค่าและเพิม่มลูค่าให้กบัหนิดบิด้วยกระบวนการออกแบบ	
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหินดิบด้วยกระบวนการด้านการ
ออกแบบร่วมกับการพัฒนาด้านรูปแบบเครื่องประดับจาก
แนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบัในศตวรรษ	21	ในช่วง
ปี	ค.ศ	2017-2018	เป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยให้ผูป้ระกอบ
การธุรกจิอญัมณแีละเครือ่งประดบัให้สามารถน�าหนิดบิมา 
สร้างเป็นผลติภัณฑ์เครือ่งประดบัท่ีตอบสนองความต้องการ
ของตลาด	 และเพิ่มมูลค่าได้	 ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ส�าหรับผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย	
หรือวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ	
ข้อเสนอในการทำาวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	การศกึษาในคร้ังนีส้ามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ
ศกึษาวสัดอ่ืุน	ๆ 	ทีจ่ะน�ามาทดแทน	หรือสงัเคราะห์ขึน้แทน
อัญมณีที่ก�าลังจะหมดไป	โดยใช้กระบวนการออกแบบมา
ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครือ่งประดับให้
เกิดความน่าสนใจ
	 2.	ควรมกีารศกึษากลุม่ตลาดใหม่	และศกึษารปูแบบ
หรือแนวคิดในการออกแบบใหม่	ๆ 	เพื่อพัฒนาผลงานการ
ออกแบบเครือ่งประดบั	เนือ่งจากกลุม่ผูบ้รโิภค	และแนวโน้ม 
เทรนด์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
	 3.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้กลุ่มตัวอย่าง	ที่มีการ
ระบุช่วงอายุที่ท�าการศึกษาให้แคบกว่าในครั้งนี้
เครื่องประดับหินดิบ	โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค	จ�านวน	
100	คน	พบว่า	ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อต้นแบบเครื่อง
ประดับหินดิบโดยมีคะแนนเฉล่ีย	 4.51	 มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด	
  
ภำพที่ 4	ต้นแบบเครื่องประดับหินดิบ	
สรุปและอภิปรายผล
	 1.	แนวโน้มการออกแบบเครือ่งประดบัจะแปลเปลีย่น
ไปตามระยะเวลา	สภาพแวดล้อม	ของสังคม	ณ	เวลานั้น	
และจะต้องค�านึงถึงรสนิยมกลุ่มเป้าหมาย	และช่วงวัยเป็น
ส�าคญั	รปูแบบและลวดลายของเครือ่งประดบัทีค้่นพบจาก
ผลการศกึษา	และการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามผูบ้รโิภค	
พบว่า	 รูปแบบและลวดลายเครื่องประดับหินดิบที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบมาก	คือ	รปูแบบและลวดลายเรขาคณติ	
และรูปแบบและลวดลายจากธรรมชาติ	 สอดคล้องกับผล
งานวิจัยของ	ธนกฤต	ใจสุดา	และคณะ	(2559)	พบว่า	
แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ	 ส�าหรับตลาดของผู้
บริโภคหญิง	 อายุระหว่าง	 21-30	 ปี	 ในการเลือกเคร่ือง
ประดับ	 ค�านึงถึงการออกแบบเป็นส�าคัญ	 มีความชอบใน
รูปแบบเครื่องประดับที่มีรูปทรงเรขาคณิต	โดยผสมผสาน
ลวดลายในลักษณะของงานลายเส้นเข้าไปเพือ่ไม่ให้เกดิความ
รู้สกึแขง็กระด้างและมีการเลือกใช้หนิและอัญมณอ่ืีนๆร่วม	
ลกัษณะของรปูแบบชิน้งานของงานคอื	มลีกัษณะอ่อนหวาน	
มีรสนิยม	และสวมใส่ได้ทุกวัน	
	 2.	จากแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์	4.0	
ที่กล่าวถึงโมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 ที่เน้น
เทคโนโลยี	 ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเน้นการขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา	 โดยการเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเม็ด
เงิน	หรือการเปลี่ยน	“คุณค่า”	ให้กลายเป็น	“มูลค่า”	ซึ่ง
ในจุดนี้ผู้วิจัยต้องการน�าเสนอแนวคิดการออกแบบเครื่อง
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